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Ключевые слова: ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ ОБ 
ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МОДЕЛЬНЫЕ 
КОНВЕНЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
СОГЛАШЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА. 
Общий объем дипломной работы составляет 65 страниц. Работа 
включает в себя список использованных источников в 
количестве 92 наименований. 
Объект исследования – общественные отношения, регулируемые 
налоговыми нормами, содержащимися в международных договорах. 
Цель исследования – определение места в системе источников 
налогового права международных договоров, рассмотрение проблематики, 
связанной с их реализацией, а также выработка предложений по 
совершенствованию правового регулирования исследуемой области. 
Методы исследования: общенаучные методы познания (индукция, 
дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия) и частно-научные 
методы (формально-юридический, историко-юридический, сравнительно-
правовой, метод системного толкования). 
Полученные результаты и их новизна состоят в том, что исследование 
вопросов, связанных с применением международных договоров при 
регулировании налоговых отношений, позволило сформировать комплексное 
представление о месте и роли международных договоров в системе 
источников налогового права. В работе проанализированы понятие и виды 
источников налогового права. Уделено внимание проблемам реализации 
международных договоров. Автором выработаны предложения по 
совершенствованию правового регулирования изученной сферы. Также 
исследованы отдельные виды международных договоров в сфере 
налогообложения, в частности, соглашения об избежании двойного 
налогообложения и о принципах взимания косвенных налогов. Изучены 
модельные конвенции об избежании двойного налогообложения, 
проанализированы преимущества и недостатки их применения. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 
правоприменительной практике, научно-исследовательской работе и учебном 
процессе. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса. Все 
заимствованные из литературных и иных источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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Ключавыя словы: КРЫНІЦЫ ПАДАТКОВАГА ПРАВА, 
МІЖНАРОДНЫЯ ПАДАТКОВЫЯ ПАГАДНЕННІ, ПАГАДНЕННІ АБ 
ПАЗБЯГАННІ ДВАЙНОГА ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, МАДЭЛЬНЫЯ 
КАНВЕНЦЫІ АБ ПАЗБЯГАННІ ДВАЙНОГА ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, 
ПАГАДНЕННІ, ЯКІЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ НОРМЫ ПАДАТКОВАГА ПРАВА. 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 65 старонак. Работа ўключае 
ў сябе спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 92 найменняў 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія рэгулююцца 
падатковымі нормамі, што змяшчаюцца ў міжнародных дагаворах. 
Мэта даследавання – вызначэнне месца ў сістэме крыніц падатковага 
права міжнародных дагавораў, разгляд праблематыкі, звязанай з іх 
рэалізацыяй, а таксама выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні прававога 
рэгулявання даследаванай вобласці. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання (індукцыя, 
дэдукцыя, аналіз, сінтэз, абстрагаванне, аналогія) і прыватна-навуковыя 
метады (фармальна-юрыдычны, гісторыка-юрыдычны, параўнальна-прававы, 
метад сістэмнага тлумачэння). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна складаюцца ў тым, што даследаванне 
пытанняў, звязаных з прымяненнем міжнародных дагавораў пры рэгуляванні 
падатковых адносін, дазволіла сфарміраваць комплекснае ўяўленне аб месцы 
і ролі міжнародных дагавораў у сістэме крыніц падатковага права. У рабоце 
прааналізаваны паняцце і віды крыніц падатковага права. Нададзена ўвага 
праблемам рэалізацыі міжнародных дагавораў. Аўтарам выпрацаваны 
прапановы па ўдасканаленні прававога рэгулявання даследаванай сферы. 
Таксама прааналізаваны асобныя віды міжнародных дагавораў у сферы 
падаткаабкладання, у прыватнасці, пагадненні аб пазбяганні двайнога 
падаткаабкладання і аб прынцыпах збірання ўскосных падаткаў. 
Даследаваны мадэльныя канвенцыі аб пазбяганні двайнога 
падаткаабкладання, прааналізаваны перавагі і недахопы іх прымянення. 
Галіна магчымага практычнага прымянення: вывады і прапановы 
могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, правапрымяняльнай 
практыцы, навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай рабоце матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан працэсу, які быў даследаваны. Усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарытычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
